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寫 ，早在唐代文學作品可見，例 如 〈板橋三娘子〉(女店主用巫術將旅客變為 

































或是入房閉戶，或是上床睡覺，總之，在觀眾心中“實”由 “虛”生 。舞台 
場地虛空，又或者並無舞台，無邊無限，正好提供充足空間作圓形舞蹈和轉 
動 ；而當沒有框格或邊際局限，全面自由時，無限是最可怕，表演和運動非 


























在拍攝《大醉俠》和 《龍門客棧》時 ，空間並非完全幽閉，打鬥場面可 
























































奏 ，第一個鏡頭A 人物衝（移）向一邊（左或右），接上第二個鏡頭B人物衝向 
同一邊，表現出突破困局的意欲，希望打出生天。■

















































- 樣 ；而存在主義文學（像沙特卩ean Paul Sa「t「e, 1905-80]、卡夫卡 [Franz 





似再無明顯突破，直至《空山靈雨》(1 9 7 9 )，你會為他天衣無縫的“方圓結 
合”領域而大為感動，此乃後話矣。
2 胡金銓述，山田宏一、宇田川幸洋著，属河、馬宋芝譯：《胡金銓武俠電影作法》(香港：正文 
社 ，1 997 年），頁 1 2 2 。
